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La langue est une étude principale dans la linguistique. Son utilisation  
n’est jamais détachée du contexte. L’une des diciplines linguistiques qui analyse 
cette utilisation est la pragmatique. Dans la pragmatique, se trouve le principe de 
coopération de Grice qui peut être suivi ou qui peut être transgressé par des 
locuteurs d’une conversation. Cette transgression apparaît dans plusieurs raisons, 
par exemple pour faire des drôleries. La forme de drôlerie souvent trouvée est 
l’humour dans la bande dessinée comique, comme la bande dessinée “Les 
Blondes Tome 1” par Gaby et Dzack. Ainsi, ce mémoire a but pour (1) décrire 
quelle est la forme de la transgression de maxime dans la bande dessinée “Les 
Blondes Tome 1”, (2) décrire la manière des maximes qui sont transgressées et (3) 
décrire le but de la transgression de ces maximes. 
 
Cette recherche utilise la méthode descriptive qualitative et  analytique de 
façon representative pour décrire systématiquement une multitude d’informations 
reliées avec la source qui a été examinée. 
 
Les résultats de l’analyse montrent que l’histoire dans la bande dessinée 
“Les Blondes Tome 1” contient la forme de la transgression des maximes de 
quantité, de qualité, de relations et de modalités. La maxime de relation est la plus 
souvent utilisée. La manière de la transgression des maximes apparaît par 
l’ambiguïté de sens, le jeu de sens et l’action irrationnelle. Celle-ci est liée avec le 
but de l’auteur de faire apparaître un effet humoristique  et montrer les stéréotypes 
des “Blondes” qui ne sont pas capables de comprendre une simple conversation.  
 
Pour l’examen suivant, on suggère d’augmenter les études pragmatiques 
vers l’humour pour connaitre la forme de la transgression des maximes qui sont 
plus souvent utilisées et élargir les études vers les films d’humour, les histoires 
courtes humoristique et autres télés réalités français.  
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ABSTRAK 
 
Rahayu, Nita Puji. 2014. Pelanggaran Maksim Kerja Sama Grice dalam 
Komik Humor Prancis Les Blondes Tome 1. Program Studi Bahasa dan Sastra 
Prancis, Universitas Brawijaya. 
 
Pembimbing: (I) Ika Nurhayani, Ph.D. (II) Elga Ahmad Prayoga M.Pd. 
 
Kata Kunci : pragmatik, prinsip kerja sama Grice, pelanggaran maksim 
 
Bahasa merupakan kajian utama dalam ranah linguistik. Penggunaan 
bahasa juga tak pernah lepas dari konteks. Salah satu disiplin ilmu linguistik yang 
mengkaji penggunaan bahasa berdasarkan konteksnya ialah pragmatik. Dalam 
pragmatik terdapat prinsip kerja sama Grice yang dapat dipatuhi dan dilanggar 
oleh para pelaku tutur. Pelanggaran tersebut muncul karena beberapa alasan, 
misalnya untuk menciptakan kelucuan. Bentuk kelucuan yang sering ditemui 
adalah dalam media komik humor, salah satunya adalah komik humor Prancis 
“Les Blondes Tome 1” karya Gaby dan Dzack. Oleh karena itu, penelitian ini 
bertujuan untuk (1) mendeskripsikan bentuk pelanggaran maksim apa saja yang 
terdapat dalam komik humor Prancis “Les Blondes Tome 1” (2) mendeskripsikan 
cara maksim-maksim tersebut dilanggar dan (3) mendeskripsikan tujuan dari 
pelanggaran maksim tersebut. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis secara 
deskriptif untuk membuat gambaran secara sistematis serta untuk memaparkan 
banyak informasi yang berhubungan dengan data yang diteliti secara mendalam.  
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa cerita dalam komik humor Prancis 
Les Blondes Tome 1 ini mengandung bentuk pelanggaran terhadap maksim 
kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi dan maksim pelaksanaan. Adapun 
bentuk pelanggaran yang lebih produktif digunakan ialah pelanggaran terhadap 
maksim relevansi. Cara pelanggaran maksim-maksim tersebut dimunculkan 
melalui ambiguitas makna, permainan makna dan tindakan yang tidak relevan 
dengan konteks. Hal ini berkaitan dengan tujuan pengarang dalam memunculkan 
efek humor serta untuk menunjukkan stereotipe perempuan blonde yang identik 
dengan ketidakpandaiannya dalam memahami ujaran sederhana.   
 
Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat menambah kajian 
pragmatik dari segi humor untuk melihat bentuk pelanggaran maksim yang lebih 
sering digunakan serta memperluas kajiannya pada media film humor, cerita 
pendek humor atau reality show humor Prancis lainnya.  
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